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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
C A M B I O S 
Memorias de la Real Academia de Ciencias ¡' Arles de 
Barcelona—Vol. XX. N.° 2.—El principio de contradic-
ción en la Geometría no Euclídea y en el principio de 
relatividad, por D. José Tous y Biaggi. 2i págs. texto.— 
N." 3. Monografía de los bombyüdos de las Islas Cana-
rias, por D. Elias Santos Abreu. 63 págs. 3 láminas,— 
N.° 4 La flora de las Pitiuzas y sus afinidades con la pe-
nínsula Ibérica, por D. Pío Font y Quer. 48 págs. y 32 
figuras intercaladas.—N.® 5. Métodos modernos de me-
fora y obtención de variedades de plantas, por D. Jaime 
Nonell Comas. 43 págs.~N.° 6. Las exploraciones Ar-
queológicas en Creta e interés de los últimos descubri-
mientos, por D. Manuel Rodríguez Codolá, 9 págs. texto 
y 6 láminas. 
Boletín de la Real Academia de Ciencias y Arles de 
Barcelona.—3." época.—Enero de 1027. Vol. V. Núm. 4. 
Estudis Franciscans — Revista trimestral. — Gener-
Març de lí)27, de 1T6 pgs.=Estudis: Al cap de vint anys, 
pel P. Miquel d'Esplugues.—La papauté à Bizance, per 
Venance Grumel.—L'Idea de Déu en la prehistòria de la 
filosofia, pel P. Rafel de Mataró.—La confessión aux 
laiques chez les theologiens franciscains du Xllle siècle, 
par P. Amedée Teetaert.—Notes sobre l'Esperit de Sant 
Francesc, per Jaume Bofill i Mates. — Butlletins: De 
Sagrada Escriptura, pel P. Antoni M.* de Barcelona 
y Fr. Fructuós de Manresa.—De Teologia Moral, pel 
P. Amedeu de Zedelghem.—Revista de Revistes. — Bi-
bliografia.—Crònica Científica. Abril-Juny, pàgines 
177 a 336. = Estudis: L'Església Ma Action Française, 
pel P. Miquel d'Esplugues. — Harmonia ao concordia 
quinqué systematum de concursu gratiae actualis cum 
libero arbitrio, per P. Michael a Neukirsch. — Les cau-
ses de la transmissió del pecat original ibreu assaig) 
per Fr. Romuald de Palma de Mallorca.—La volonté 
dans la Philosophie <¡e Jean Duns Scot, pel P. Lean-
dre de Sesma.—Notes i documents: EI pas de Sant Fran-
cesc per Igualada, per G. Castellà Raich.—L'hospital del 
Coll de Balaguer fundat per l'Infant Fra Pere d'Aragó, 
per F. Valls Taberner.—Butlletins: De Teologia Dogmá-
tica, pel P. Amedée Teetaert i pel P. Modest de Miers.— 
Revista de Revistes.—Bibliografia-Crànica Científica. 
Junta Superior de Excavaciones y Anligüedades,—Nú-
mero 85: Excavaciones en Medina Azzahra (Córdoba) 
Memoria por D. Rafael Jimenez Amigo, D. Ezequiel Ruiz 
Martínez, D. Rafael Castejón y D. Félix Hernández Gi-
ménez; de 37 pgs. de texto, XXV láminas y 2 planos.— 
N.° 8C: Excursiones en la provincia de Soria y Logroilo. 
Memoria por D. Blas Taracena Aguirre, de 46 pgs. de 
texto y XVIII láminas.—N.° 87: Excavaciones de explo-
ración en el Cerro del Castillo de Soria, Memoria de don 
Manuel González Simancas; de 16 pgs. de texto y 8 lá-
minas.—N,° 88: Excavaciones en la Necrópolis Romano-
Cristiana de Tarragona. Memoria redactada por los se-
ñores D, José Tulla, D. Pío Beltrán y D. Cosme Oliva y 
un plano de D. José Sanz; de 84 pgs. de texto, 30 graba-
dos intercalados, XVII láminas y un plano desplegable. 
Junta para ampliación de estudios e investigaciones 
científicas.—Memoria n.° 35: Teoria del glacianismo cua-
ternario por desplazamientos polares, por el Conde de la 
Vega de! Sella.-110 pgs. de texto y 2 láminas desple-
gabas, 
Bolleti de la Societat Arqueológica Luliana.—Palma.— 
Març de 1927=La Nobleza Mnllorquina en la orden de 
Malta (cont.), por M. Ribas de Pina.—Quod testes reci-
plantur per notarios (1334), por P. A. Sanxo.—Llibre de 
Antiguatats de la Iglesia del Real Convent de S. Fran-
cesch de la Ciutat de Mallorca (cont.), por D. Jaime 
de Oleza y de España.—Sobre el libro manuscrito «Re-
copilació de franqueses y dret municipal de Mallorca 
(s. XVI1I1), per D. Enrique Fajarnés.—Mallorca y Pro-
vença (cont.), per Antoni Pons.—Traslado de Coro-Santa 
Eulalia, per Juan Picornell,—Historia del Colegio de 
N. Sra. de Montesión, de la Compañía de Jesús, de la 
Ciudad de Mallorca (cont.), por la copia, D.Jaime de 
Oleza y de España.—Bibliografia y noticias, por J. LI. 
tm Abril=La Nobleza Mallorquina en la Orden de Malta 
(cont.), por M. Ribas de Pina.—Parroquia antigua y mo-
derna de Alcudia (concl.), por D. Pedro Ventayol.—Fuen-
tes de Derecho en Mallorca (continuación del Indice de 
las alegaciones de Ramón de Vrei), por D. Gabriel Lla-
brés.—Numismática mallorquína: Fabricación de mone-
da principal con las armas reales (1721), por D- Enrique 
Fajarnés.-Historia del Colegio de N. S. de Montesión, 
de la Compañía de Jesús, de la ciudad de Mallorca (con-
tinuación), por la copia, D. Jaime de Oleza y de España. 
—Bibliografía y noticias, por J, Ll.—Plech 44 de les In-
formacions judicials sobre els adietes a la Germania, per 
D. Josep M. Quadrado- ™ Moig = Noticias para ser-
vir a la Historia Eclesiástica de Mallorca, por f José 
Rullán, Pbro.—Ministril d'arpa, per P. S. Sanxo,—La 
riqueza de Mallorca y la talla de 1755, por Enrique 
Fajarnés. — Llibre de Antiguatats de la Iglesia del 
Real Convent de S. Francesch de la Ciutat de Ma-
llorca (cont.), por D. Jaime de Oleza y de España.— 
Els gremis-CapítoIs fabricats per lo bon govern y régi-
men del offici de guixes (1487), per Antoni Pons.—Fuen-
tes dederecho en Mallorca (cont.), por Gabriel Llabrés. 
—Rúbrica de Lletres Comunes, 1337 (cont.), per D. Esta-
nislau Aguiló.—Historia del Colegio de N. S, de Monte-
sión, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mallorca 
(cont.), por la copia, D. Jaime de Oleza y de Espnía.— 
Bibliografía y noticias, por J. LI.—Plec 45 de les Infor-
macions judicials sobre els edictes a ta Germania, per 
D. Josep M. Quadrado. 
La Casa de la Ciudad de B rcelona, por A. Duran y 
Sanpere.—Barcelona.- Librería Francisco Puig, Plaza 
Nueva, 5.—De la (Biblioteca del Turismo)-42 pgs, de 
texto y 36 grabados intercalados. 
Montserrat, por D.Manuel Marinel-lo.—Barcelona.— 
Librería Francisco Plaza Nueva, 5. —De la (Biblioteca de! 
Turismo)—66 pgs. texto y J9 grabados intercalados. 
Butlletí del Cení. Exeurs. de la Comarca de Bages.— 
Núms. 109-110-111-112-113-114. 
Butlletí Excursionista de Catalunya.—Núms. 38?-383-
384-385-386-387, 
Coleccionismo. —Núms. 14Í-147-148, 
Excursions.—Noticiari mensual de la Secció Ateneu 
Enciclopèdic Popular.—Barcelona.—Nünis, 132-131. 
La Zuda.—Núms. 160-161-162-163-164. 
Barcelona Atracción.—Núms. de Abril-Mayo-Junio-Ju-
lio-Agosto-Septiembre-Octubre. 
boletín de Ia Real Academia de Relias Artes de San 
Fernando.— Marzo de 1927-Jmiio. 
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